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D'aquí a unes quanles setmanes, la bastida que des de fa mesos cobreix la faga-
na de la Catedral de Girona será desmuntada i deixará veure el resultat de la 
laboriosa restaurado que s'hi está practicant; el gran retaule de pedra, comengat 
pels voltants del 1600 i coronat l'any 1960, arribará -al cap de cinc segles- a la 
seva culminació. Amb aquesta rehabilitado s'haurá executat el primer capítol del 
pía director de la Catedral, el document marc que pauta les reformes que s'aniran 
fent a partir d'ara en el conjunt del temple. En el finangament de les obres s'hi 
hanimplicatel Bisbat, el Capítol déla Seu.TAjuntament, la Diputació, la Genera-
litat i algunes empreses privades. Cal felicitar totes aqüestes institucions i enti-
tatspel gestd'unitatambquéhan posat mansa l'obra, com si volguessinsubrat-
llar un fet inqijestionable: la Catedral és un monument únic que pertany al patri-
monidetotselsgironins. 
La blancor de la Catedral restaurada fará mes evident, per contrast, la brutícia i 
l'abandó de la fagana de l'església contigua de Sant Feliu, ennegrida peí pas del 
temps i per la contaminació de l'ambient. La construcció del nou pont sobre 
l'Onyar, la demolido de la casa adossada al temple, l'actuadó municipal a Tesca-
linata i la rehabilitado global del barrí del Pou Rodó han fet mes visible la degra-
dado de Sant Feliu, que encara resultará mes punyentquan es contemplin, des 
del pontesmentato desde mésenllá, lesduesfaganes juntes. 
La Catedral i Sant Feliu formen un conjunt indissociable: amb els dos campanars 
i les dues fáganos es configura l'emblema de Girona i es dibuixa el seu millor car-
tell. Per aixó els dos monuments han de meréixer un tráete semblant. L'Ajunta-
ment ho ha entes així en encarregar un estudi de costos de restaurado al mateix 
equip que va fer el de la Seu. Caldrá que es produeixi també una confluénda de 
voiuntats semblant a la d'ara, per tal que la imatge pétria de Girona pugui ser 
mostrada i contemplada amb tota la seva esplendor. 
Jocs FLORÁIS. Al llargdel primerterg del se^e XXeIs Jocs Floráis van ser, arreu de Catalunya, no sois un concurs literari sino també una íesta patrifiO-
ca. La quantilat i la qualitat de les persones que hi van prendre part com a presídents, membres del jurat i guanyadore de premis converteixen les 
seves acíes en un veritable monument a la cultura de l'época i en un inventan antologic de la seva oratoria, poesía i pnísa. El nostre dossier d'avui 
s'aproxima a la pedrera inexplorada deis Jocs de la ciutat de Girona, amb el desig que aquesta primera pedra remoguda penneti descobrir-ne moltes 
mes, tant deis mateixos jocs com deis altres que en aquells anys es van celebrar amb gran resso a les ciutats i viles de les comarques gironines. 
